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arrancar de las concien-
cias el sentido religioso. 
Plena de este convenci-
miento arraigado por la 
incultura, la mujer ha sido 
el primer enemigo de la 
República y su más irre-
ductible combatiente. En 
la mujer vino floreciendo 
el fanatismo o la indiferen 
cia disimulada, pero nun-
ca estuvo propicia a su-
marse en la gran obra re-
dentora política y social. 
Ha sido esta realidad es-
pañola la causa primor-
dial del atraso político, 
pues la influencia femeni-
na en el hombre es casi 
siempre la determinante 
de los actos de éste, más 
resistente a las demandas 
de sus propias convicció 
nes que a las exigencias de 
la mujer. 
mostrado y demuestra 
lecho de la emancipa-
de su conciencia. Son 
ichas ya las militantes 
|, figurando en lobs par-
ís o las simpatizantes 
¡prestándola su adhe-
omoialmente, se hallan 
ocadas al lado de la Re-
llica. 
iibo un tiempo en que [sima y tenaz campaña di-
o algjna voz femenina j fusiva de los verdaderos 
|)ersa se sumaba a las!principios democráticos 
istes beligerantes, ex-;robustecida por ios aires 
ciones que provocaban de fuera para que !a obra 
reaccionaria ofreciese res-
quebrajaduras y agrieta 
míentos. Por ellos se fil 
traronaires de renovación: 
renovación lenta, lentísi 
ma, cuyos efectas se están 
iniciando. 
Decimos iniciando, al 
revés de otros espíritus su 
esencial dado qué la sen-!propagandistas que siguie 
oibilidad mental se lo per-
mitiese hacer, si que por 
una automática resisten-
cia nacida de la indiscer-
nida convicción de que la 
religión es incompatible 
con los postulados libera-
rales. Del propio modo 
los republicanos irreflexi 
vos suponen que basta el 
otorgamiento de los dere 
chos a la mujer y darla el 
voto femenino, para que 
su conciencia sehayatrans-
formado y esté ganada pa-
ra la buena causa del pue-
blo. 
Desgraciadamente no es 
así. Por no serlo, la expe-
riencia nos dicto que pre-
cisa una labor incesante 
de captación apoyada en 
la difusión de la enseñan 
za de la mujer para su 
emancipación, y gran cau 
tela en cuanto a materia 
religiosa concierne para 
no contribuir con extre-
tremismos contraprodu-
oías y siempre extráñe-
los elementos reaccio-
s, explotando el sen-
religioso, acaparaban 
corazón y la voluntad 
•a mujer. Conscientes 
oque significaba el in-
5 de la mujer en la fa-
a. enderezaban todo su 
I centes a la tarea incesante 
ué preciso una larguí- ^ los reaccionarios enca, 
minada a presentar la Re 
pública como un mons-
truo devorador de las con 
vicciones religiosas. 
La semilla sembrada por 
Carmen de Burgos y otras 
ron su ejemplo, fructifica. 
¿Quién lo duda? Constitu 
yen la legión ïas mujeres 
ganadas para el ideal re-
publicano. Pero la mujer 
continúa—abrasada a fu 
nesto error al juzgar nues-
tras doctrinas—, en la per-
sistencia de ese error (y 
de ahí que considerásemos 
prematura la concesión 
del voto femenino). Y hay 
que aplicar todo el empe-
ño a disipar ese error. Sin-
ceramente estamos con-
vencidos de que no lo di-
siparán los mejores acuer-
dos plasmados en las le-
yes, sino una persistente, 
serena, persuasiva propa-
ganda limpia de exaltación 
sectaria, flexible, oportu-
nista, acomodada al me-
dio e inspirada en la cons-
tante demostración de que 
la República no ha venido 
a perseguir ninguna con-
fesión religiosa, ningún 
convencimiento religioso, 
ninguna fe religiosa, sino 
a establecer un régimen 
B o d a de un compañero 
A c t o c i v i l en ü i tambra 
Nuestro querido amigo y cola-
borador don Martín Crespo, ha 
contraído matrimonio civil con la 
señorita Ricarda Abril el día 12 del 
corriente mes, en el republicana 
pueblo de Alfambra. 
El acto ha puesto de manifiesto 
las grandes simpatías coa que cuen-
tan en dicha villa los recién casa-
dos, y el fervor republicano de su 
laborioso vecindario. 
A las nueve de la mañana se re-
unen los socios del Centro Republi-
cano Radical Socialista en su do 
micilio social y dan comienzo los 
preparativos para dar el mayor es-
plendor posible a tan importante 
ceremonia. 
Una hora más tarde, el volteo de 
campanas verificado espontánea-
mente por varios jóvenes, nos indi-
ca que a éste enlace se le quiere 
dar una solemnidad nunca vista, e 
inmediatamente una gran rondalla 
compuesta por los mejores músicos 
de la localidad lanza al aire las ale-
gres y viriles notas de nuestra in-
comparable jota, y seguida de to-
dos los componentes del expresado 
Centro con su bonita bandera, se 
dirigen a la Caáa Ayuntamiento, 
donde se unen los señores conce-
jales también con su bandera, y 
todos reunidos marchan ál domici-
de derecho que permita a .lio de la novia con el fin de acom-
todo ciudadano pensar co-^81- a la teliz Pareja a la casa del 
' pueblo, que es donde se habrá de 
efectuar el enlace. 
mo le dicte su conciencia 
y ampararlo. 
DARÍO PÉREZ 
Madrid. 
R E P L C A 
E l a s u n t o J e F u e n t e » O a r a i 
Nuestro colega «El Radical» en 
el número correspondiente al día 
10 del actual y comentando lo tfzo a ganar su apoyo, ^perficiales que creen la 
Para lograrlo, procura-'obra en desarrollo y pie-¡ocurrido en el pueblo de Fuentes 
Claras, se permite hacer unos co-
mentarios y soltar unas insidias 
(llamándonos insidiosos) que no 
pueden pasar sin réplica por nues-
tra parte. 
El asunto tiene dos aspectos: 
Uno de lo ocurrido en Fuentes 
Claras, y otro, la manera como «El 
Radical» lo aprovecha para hablar 
de cosas extrañas al asunto en su 
deseo de polémica con nosotros. 
Con la debida separación vamos 
a ocuparnos de ambas cosas. 
El repartimiento de Puentes Cla-
Pcuitaría el caminojnitud. En esto ocurre lo 
Cultura y conducirla ¡qUe con aquellos optimis 
ceguera del fanatismo, ¡tas que suponen a todo el 
f11 calculaban la eficacia 
ernbrar, luego, en las 
f^ncias fanatizadas. 
uíeron que éstas se 
.¡tasen u odiasen las 
Ctrinas democrát icas . 
ra ello les bastó remar-
^ insoluble incom 
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rad. entre la religión y 
.Grac ia , entre el ca-
ClSmoyla República. 
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hC COl^enció de que 
jM)lica no era una 
^ e gobierno consa-
d Mancipar los ciu-
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A t á n d o l a doc-
' O s u 1 8 1 1 ^ q^ría dará 
O r e s de Dios y 
s^ino queesdel Cé 
íinali(1que su tendencia 
país republicano e innece-
saria cualquier labor de 
propaganda y vulgariza-
ción. Estos equivocados, 
al impulso de su entusias-
mo, suponen que basta 
haber proclamado la Re 
pública y hasta haber san 
cionado una Constitución, 
para que España sea una 
nación totalmente republi-
cana. Formaron su creen-
cia en las grandes urbes 
sin haberse tomado el tra-
bajo de asomarse al extra-
rradio, siquiera... Si los 
que tal dicen hubiesen des 
cendido al fondo de los 
pueblos, de las pequeñas 
ciudades, y no digamos al 
recinto de las aldeas, ha 
brían comprobado que hay 
todavía españoles que re-
sisten las nuevas orienta-
ciones, no porque hayan 
engañadas y cuyos maridos no ha-
bían de pagar en el Reparto una 
cuota superior de veinte a veinti-
cinco pesetas, hacen el «caído gor-
do» a esa docena de caciques que 
serían los únicos beneficiados si el 
reparto se anulara. 
Para que el lector juzgue de la 
manera como estaba organizado el 
motín contra el Alcalde y conceja-
les, diremos que. en el numeroso 
grupo de mujeres que violentamen-
te entraron en la Casa Ayuntamien-
to formaban la vanguardia cinco o 
seis que se hallaban embarazadas y 
otras varias con niños de pecho al 
brazo. Era la ingeniosa manera de 
conseguir que el grupo de amotina-
ras grava con cuotas de ochocien-• das pudieran impunemente despa-
tas a novecientas pesetas a diez o 
doce pudientes del pueblo (que tie-
nen la «desgracia» de ser bastante 
ricos) y cuyos señores son evidente-
mente los directivos del partido Ra-
dical en dicho pueblo; y aunque la 
idea de la construcción del grupo 
escolar ya fué pensada por ellos 
cuando dominaban el Ayuntamien-
to, no pueden ver con buenos ojos, 
que sea un hecho debido a la ges-
Así se hace, y en el trayecto ob-
servamos cómo engrosa la manifes-
tación por los familiares de ambos 
y por gran parte del pueblo. 
El amplio Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento queda totalmente 
lleno, teniendo que permanecer 
parte del público en la calle. 
El presidente, el señor juez mu-
nicipal don Matías Castellano, el 
señor fiscal don Vicente Castellot 
y secretario don Benito Villanueva, 
proceden al levantamiento del acta 
matrimon;al y hechas por el señor 
juez las preguntas reglamentarias, 
firman dicha acta los contrayentes 
y como testigos el alcalde y el pre-
sidente del Centro Republicano Ra-
dical Socialista. A continuación el 
alcalde pronuncia unas palabras, 
significando la satisfacción que a 
todos los que ostentan con orgullo 
las ideas de Repúbaca y Democra-
cia, producen estos simpáticos y 
repetidos actos, terminando con vi-
vas a la República y a los novios, 
que son contestados unánimemen-
te por todos con el mayor entusias-
mo, El novio la las gracias en un 
vibrante discurso, y es ovacionado. 
Por la orquesta es interpretado el 
Himno republicano, que es escu-
chado con el mayor agrado. Ante 
los novios desfila el público estre-
chándoles las manos y felicitándo-
les. 
En casa de la novia y en el Cen-
tro Radical Socialista son obsequia-
dos los concurrentes con un esplén-
dido refresco, terminado el cual se 
recorren ¡as principales calles de la 
población precedidos de la orques-
ta y bandera del Centro, haciendo 
las delicias de los niños la confitu-
ra que se tira profusamente. 
Durante todo el día sigue la ani-
mación, celebrándose banquetes y 
bailes. 
Puede decirse que ha sido en su 
clase, la ostentación más rumbosa 
que hemos presenciado en esta 
villa. 
Con esta fecha han salido en via-
je de novios a recorrer varias po-
blaciones. 
Nuestra más sincera felicitación. 
N ICETO A L E G R E 
Alfambra 13 Octubre 1932. 
A n u n c i e u s t é 
«República» 
Fuentes Claras, aunque no nos ex-
traña que solidaricen con ellos y 
los defiendan algunos republicanos 
Radicales de esta capital y que con 
ocasión de ello, saliéndose del 
asunto de Fuente's Claras se permi-
tan alusiones bien injustificadas. 
I I 
reducíase a'sopesado su virtualidad 
charse a su antojo en improperios sin citar nombres de los aludidos y 
y amenazas al Alcalde y concejal sin la franqueza de firmar el suelto 
síndico. donde esas insidias se han vertido 
Ratificamos, pues, el relato que j Porque hemos de advertir que sólo 
hicimos de los hechos en nuestro len esa forma es como esta polémi-
número del día, ocho con estos ca continuará por nuestra parte, 
aditamentos que anteceden para i Hable pues claro «El Radica!» y 
que el lector pueda juzgar desapa-: diga si quiere que nos ocupemos 
sionadamente. I de todas esas cosas citando nom-
7 como resumen afirmamos que, bres y apellidos y firmando nues-
esos primeros contribuyentes se ! tros escritos y ento ices saldrá a la 
tión de los hombres modestos que j llaman republicanos radicales y que palestra qué clase de republicanis-
dirigen el Municipio elevados a sus ; (¡qué planchazo compañeros de «El \ mo tenemos cada uno, con qué an-
puestos por el voto popular del 12; Radical!) el Alcalde y el síndico tigüedad y con qué finalidades y 
de Abril. Y con habilidad que a!nunca han sido radicales socialís-j porqué procedimientos, 
aquellos le sobra-hiciéron en el pue-| tas; pues, precisamente, en Fuen-; ¡Ah, y entérese bien «El Radi-
blo campaña contra el reparto con- • tes Claras nuestro partido no tiene \. ca!» de que en Fuentes Claras ha-
sigu endo interesar en su protesta organización. jbía republicanos el 12 de Abril que 
principalmente a las mujeres, a | Y vamos al otro punto. ' fueron a las elecciones con ese ca-
quienes seduce mucho el lema de! No hemos vertido insidias contra ; rácter y a quienes combatieron co-
no pagar impuesto. Por ese proce- • el partido Radical, sino contra esos ] mo monárquicos los contribuyentes 
dimiento muchas pobres mujeres directivos del partido Radical de que quieren echar abajo el reparto! 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Esta noche se proyecta la pro-
ducción sonora «Rascacielos» y 
una cómica. 
Mañana «Papá piernas largas», 
interesante film hablado en èspa-
ñol 
SALON PARISIANA 
Para mañana, anuncia este Salón 
«Uu caballero de trac». Un film que 
seduce al presentarnos la alegiía 
desenfadada de que hacen gala en 
París dos aristócratas bohemios. Es 
un triunfo de hilaridad y una for-
midable atracción. Un éxito de Ro-
berto Rey y Gloria Guzmán, con 
Rosita Díaz, Pitouto y otros artistas 
españoles. 
Cantada y hablada en español. 
También se anuncia en este Sa-
lón para muy en breve la película 
de mayor éxito de Juan de Landa, 
«El presidio». 
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M m de la letentíiiii del eHomandante Cieno 
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. paso .por 
jna al m 
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¿Era el gene 
El ex comandante Jimeno conti- j 
núa en la cárcel incomunicado. Ha 
sido interrogado, guardándose gran 
reserva sobre lo declarado. Se sabe 
que están esperándose datos del 
pueblo de Calaceite, donde fué de-; 
tenido. 
Por nuestra parte hemos podido j 
recoger por conducto particular, | 
pero que nos merece bastante eré- j 
dito, la siguiente versión, que da-; 
mos a título de información, ya | 
que, como hemos anotado, oficial-1 
mente se guarda gran reserva. 
Coincidiendo con los días en que 
se decía que el general Barrera es-
taba refugiado en Cataluña, varios 
vecinos de Calaceite vieron cruzar 
velozmente el automóvil del ex co-
mandante Jimeno, quien, en contra 
de su costumbre, lo conducía él 
mismo, llevando en el interior dos 
mujeres, una del pueblo y otra des-
conocida, vieja y malencorada, que 
más bien parecía un hombre disfra-
zado. 
ral B a r r e r a ? 
Pocos días después regresó la 
mujer que iba con Jimeno, y uno 
de los vecinos, al reconocerla, le 
hizo varias preguntas, limitándose 
ella a contestar que había estado 
en muchas ciudades. 
Como todo esto coincidía con la 
noticia de que Barrera había cruza-
do la frontera, y además no se des-
conocía la significación monárquica 
del ex comandante, que tenía gran 
amistad con el exgeneral, los vecinos 
denunciaron lo ocurrido al gober-
nador interino don Ramón Segura, 
quien después de conferenciar con 
el director general de Seguridad or-
denó la detención de Jimeno, de-
tención que se llevó a electo cuan-
do se dirigía én automóvil de Bar-
celona a Calaceite. 
Esta es la versión que hemos lo-
grado «cazar», pudiendo añadir que 
la creencia de dichos vecinos es la 
de que la vieja malencarada del au-
tomóvil no era sino el propio Ba-
rrera. 
B o l s a d e 
i5<-
C A M B I O S FACILITADOS POR 
DEL B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
LA SUCURSAL Las permanencias 
Institutos 
Ü 
Raial Socialista 
LUIS PECED REPRESENTARÀ A 
' ARAGON 
En la reunión celebrada en Zara -
goza para nombrar el correligiona-
rio que ha de reprepresentar a Ara-
gón en el Congreso Nacional de 
nuestro partido, ha sido designado 
nuestro querido amigo el presiden-
te del Comité Ejecutivo provincial 
don Luis Feced. 
El asunto a tratar en este Con-
greso es posición de la minoría par-
lamentaria y del partido ante la po-
sible lormación del bloque de iz-
quierdas. 
lïlommienio oemograiico 
NACIMIENTOS 
Araceli Maícas Manrique. 
Manuel Barea Gómez. 
Teresa Giner Albalate. 
Elias Martín Giménez. 
DEFUNCIONES 
Jesús Pérez Torres, O días, 
eclampsia, Carrer34. 
Pedro Sanz López, 22 años, peri-
tonitis. Hospital provincial. 
José Morata Alonso, de 47 años, 
uremia. Hospital provincial. 
Julián Rodríguez Sánchez, de 10 
meses, enteritis. Parra 44, 
MATRIMONIOS 
José Romero Julián, de 29 años, 
soltero, con María Sauzé Hinojosa, 
de 24 años, soltera. 
Braulio Lizaga Navarrete, de 23 
años, soltero, con Amalia Urbiztan-
d¡ García, de 19 años, soltera. 
Alfonso Maícas Morales, de 29 
años, soltero, con Saturnina Villa-
rroya Civera, de 26 años, soltera. 
Isidro Gómez Bayo, de 25 años, 
soltero, con Patrocinio Pascuala 
Enguita Aboy, de 27 años, soltera. 
Tr i bu na les 
Esta mañana se vieron las dos 
causas siguientes: 
De Montalbán, por robo en el 
pueblo Huesa del Común, contra 
José Mercadal, que defendió el le-
trado señor Marina. El fiscal pidió 
la pena de 18 meses y 1 día de pri-
sión correccional modificando sus 
conclusiones. El defensor pidió 4 
meses de arresto mayor como cons-
titutivo de un delito de hurto. 
De Albarracín, por tenencia ilíci-
ta de armas, en Gea, contra Juan 
Antonio Peyrolón. El fiscal pidió 
la pena de 4 meses de arresto ma-
yor y las costas. El defensor señor 
Marina pidió la absolución. 
Quedaron conclusas para senten-
cia. Terminan los juicios hasta el 
mes próximo. 
SENTENCIAS 
Condenando a Pedro Antonio 
Sánchez, por hurto, a la pena de 
dos meses y un día y accesorias. 
—. Absolviendo a Rafael Linares, 
por retirada de acusación del Mi-
nisterio Fiscal. 
— Condenando a Jerónimo Pas-
cual a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
— Absolviendo a Bernardino Vi-
cente del delito de disparo que se 
le acusaba. Le defendió el letrado 
don Pedro Feced. 
— Absolviendo a Adolfo Navarro 
del delito de arma de fuego. Lo de-
fendió el letrado don Luis Feced. 
— Condenando a Marcos Gabarri, 
por el delito de robo, a la pena de 
un año y un día de prisión correc-
cional. 
— Absolviendo a Andrés Arago-
nés del delito de homicidio por im-
prudencia. Lo defendió el letrado 
señor Vilatela. 
Lea usted 
« República » 
Catálogo general 
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Interior 4 por 100 . . 
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1928 
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1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
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C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
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» » 6 por 100 . . . 
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Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
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Azucareras ordinarias 
Petróleos • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
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Nortes 
Madr i-Zaragoza-Alicante » 
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00 00 
OO'OO 
000 00 
518'00 
000'00 
Of'OO 
000 00 
43 25 
105*00 
101 '50 
105 00 
607'00 
000*00 
164 00 
0000 
00 03 
104*00 
89*50 
75*00 
00*00 
OO'OO 
50'00 
229 00 
48*05 
170*20 
232 50 
62'65 
42*20 
1223 
2 910 
e n 1 í os 
Las modernas orientaciones de la i te cuatro horas 
segunda enseñanza aproximan a su | salones destinado 6 ^  t9r(lee 
Profesorado más a la Escuela que a ¡rante tres horas08 ^ ^o^n5 
la Universidad Exigen del profesor ¡clones del día si Prepara^  lasi 
una más duradera relación entre él sor que haga la eUlents V el pr ^ 
y los alumnos. Interin el Estado or- las dudas que s e T ^ les acl 
ganice todos los Institutos de Es- última hora se ded-" 0frezcar> U 
paña con un régimen análogo al de lecciones dadas 8 rePasaii 
los Institutos-Escuelas procura de- el mes. Toda esta 1 K Semana o ^ 
jar a los Claustros facultades para convenientemente ha ^ 
que la escolaridad no se reduzca a los días de la sem '^a , íf 
la hora de clase diaria. 7 tiene re- sas materias. Los ^  ^las 
glamentado el régimen interior de los recreos oportu^0'9^8 tendrín 
lo que se conoce con la denomina- descansos que se esT8 dUrant6los 
ción de permanencias. | veniente para no c POr % 
El alumno de Bachiller necesita ción. r su aten, 
una orientación constante y más | Semanalmente se 
I que nada, ordenación en el estudio, padres una calificació6^'8^ 
\ El Centro debe extender su acción chamiento y conducta1 ^ aprov 
\ eficaz durante casi todas las horas padre devolverla con el ^ 61^0 
' del día. De esta forma el escolar] Disciplinado el a l u ^ o ^ 
L 
i hará todo el trabajo en el Instituto 
!y cuando salga de él puede consa-
>grarse al descanso. 
En casi todos los Institutos de 
España se encuentran organizadas 
las Permanencias con creciente éxi-
to. Coinciden en este éxito la vo-
luntad de los profesores y de los 
padres de los alumnos. Estos no 
dudan de la conveniencia de enviar 
a sus hijos a un estudio donde es-
tán orientados y donde se les hace 
estudiar. Es decir, ven que el Insti-
tuto es lo que debe ser: Instituto y 
Escuela. 
Los alumnos permanecen duran-
— Condenando a Gregorio Martín 
a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
— Condenando a Carmen García, 
por uso de nombre supuesto, a la 
pena de dos meses y un día. 
— Condenando a Cándido Albero, 
por tenencia ilícita de armas, a 
cuatro meses y un día. 
— Absolviendo a Enrique Navarro 
del delito de daños. Lo defendió el 
señor Vilatela. 
— Absolviendo a Rafael Polo del 
de multa al juez municipal de Fuen-
tes Claras por no haber prestado 
ayuda al alcalde y al síndico en 
ocasión de que las mujeres asalta-
ron el Ayuntamiento protestando 
de un reparto legal. 
Asimismo ha impuesto multas de 
100 pesetas a cuatro vecinas de di-
cho pueblo que se distinguieron en 
dicho asalto. 
REGLAMENTO APROBADO 
Ha sido aprobado el reglamento 
por el que ha de regirse la Socle-
dellto de hurto que se le acusaba, j<lad Trabajadores de la Tierra, de 
Lo defendió el mismo letrado. 
— Condenando a Juan Sánchez 
Rubira, a la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días, por delito de 
atentado. 
— Absolviendo a Lorenzo Pinto de 
la del delito de daños por impru-
dencia. Lo defendió el señor Ví-
tatela. 
G o b i e r n o c i v i íl 
VISITAS 
Esta mañana han visitado a don 
Ramón Segura: 
Comisión de Mezquita de Jar-
que; don Antonio Portea; don 
Fructuoso Huejes; don José María 
Pérez, de Luco; comisión de Alca-
ñíz; don Claudio Mora, de Santa 
Eulalia; don Francisco López Se-
gura, de Albarracín; don Fernando 
López, arquitecto municipal y ofi-
cial de Seguridad señor Vela. 
MULTAS 
El señor Segura nos manifestó 
que en virtud de los informes reci-
bidos había impuesto 250 pésete? 
Luco de Giloca. 
Anuncie en «El Radical» 
PRESUPUESTOS Sin COnÍPROfSO 
Wmm Mstria m a l í. 
Pascnai y Penis, 6-Teieiono 14432 
VAELNCIA 
sistema, erUudia con mási con 
1 interés noas.ste a la clase del día r1 
nocerla lección. No olvida! C& 
Poco lo dado y e x p l i c ó 
reírei repa--a::: 
Esto es lo que a «;pr <¿ / a ser posible rf, seamos implantar en P1 in. 
Nacional d^o 8 P - ^ iMacionai de ¿. Enseñanza de T, 
ruel, según propuesta 
principio por el Claustro. 
JOAQUÍN DE AND^  
Lea «"República» 
C E N T E C Ü P C I D A 
?Reoo 
VITA 
liiriü&iiraiMsii 
(BalllrBalltl¿r8-Rl«n) 
EDICIÓN 1931 
D a t o s o f i c i a l e s de l GobltfM 
P r o v i s i o n a l da l a Repúbl ica , M 
M a d r i d y C a p i t a l e s prinolptW 
Han llegado: 
De Alcañíz una comisión de ami-
gos y correligionarios con el presi-
dente del Centro Radical Socialista 
señor Rolg. 
— De Luco de Giloca don José 
María Pérez, presidente de aquel 
Centro Radical Socialista. 
— De Valencia el capitán retirado 
don Juan Castelló con su bellísima i L e a V d . « R e p ú b l i c a ^ 
hija Purita. 
— De Madrid don Ricardo Atrián. 
— De Sarrión la bella señorita Ara-
celi Blasco. 
Han salido: 
Para Segorbe la señorita Pilarín 
Daudén. 
— Para Zaragoza la señora del 
doctor 1 eresa con sus bellas hijas. 
— Para Madrid la señorita Elisa 
Sanz. 
ENFERMOS 
Se encuentra delicada la señorita 
Juanita Pacheco. 
— También está enfermo el niño 
Pepito Maícas, hijo del teniente al-
calde del mismo nombre. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes, día 17, se cumple el 
tercer aniversario de la muerte del 
que en vida fué oficial del Ayunta-
miento don Salvador Gómez Royo. 
La familia nos ruega hagamos 
público que en la Iglesia de Santia-
go se celebrarán misas de siete y 
media a ocho. 
Al recordar esta luctuosa fecha 
renovamos nuestro pésame a la fa-
milia doliente, especialmente a su 
hijo don Luis, Industrial de esta 
plaza 
S E D E S E A N 
adquirir DOS máquinas de escribir 
usadas. 
Ofertas en la Cámara de Comer-
cio. 
4 T O M O S 4 
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fL ANUNCIO W e L A j j S ^ 
L , COSTARA P O C M ^ ' * 0 ^ 
• - • 
A n u a r i o s Baiily-Biill^ I??! 
' ARCElO" 
Enrique Grenedoi, 1 
^ O N C X U A L 
O 
N 
O 
X 
u 
A 
L 
c o m m m m o UEJEZ f & ^ 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar 
cruentas para Injertar glándulas de mono. Por U0^ 0\ 
agua azucarada, usted puede Injerir Injertos biocíUJ™|leto esp^ "3 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia V 
/ gratis. Apartado 1.220, Madrid. De ven 
Farmacia Gayóse, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A Í ! A S 
E N V I O POR CORREO, 6 0 CENTIMOS 
Luis Juli 
Hijos de 
Prancisc 
^oming, 
ingina 
Diego P 
Joaquín 
Clara P{ 
Viuda d 
Martín j 
Mariano 
José TO! 
ftaul La: 
Cristino 
^genio 
Vicente 
Felipe \ 
Casimir 
pascual 
^anuel 
kimona 
loaquín 
4 
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[0s 
Lerroux, 
.rS„ i , 
a y el c' 
a les 
sar 
Por 
su 
con, 
aten. 
enaose a 
que dimitirá 
a tarde contrae matrimon 
de Agricultura do 
congreso ra 
encia 
ilustre ministro 
arceuno o 
aviará 
v de 
La fórmula para solucionar la cuestión planteada 
por los concejales elegidos por el artículo 29 
aprov6 
Aerado, 
mo con es 
^ás intetés 
leí día 
'vidando 
:ado 
constante d, 
r Posible^ 
el Inst; 
'anza de 
1 aceptada 
:ro. 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Sobre los concejales 
del artículo 29 
Madrid, 15.-Ayer ma-
ñana se teunió en el Con' 
años de edad y menos de 
la edad electoral y no ha-
brán ejercido cargo duran-
te la Dictadura. 
La representación del 
Estado recaerá en el fun-
cionario de ambos sexos 
que exista en la localidad 
maestro, empleado de Co-
M i uca» 
rrreos, Telégrafos, Obras dreso la comisión de Uo-: .. . 
£ \ publicas y sanitarios que 
no pertenezcan a las Cor-
poraciones municipales. 
Madrid, 15.-Don José 
Ortega y Gasset insiste en 
su propósito de disolver 
la Agrupación Al Servicio 
de la República. 
Este propósito encuen' 
¿ S e disuelve el POP- t0 e^ Reforma agraria a to supo, lo puso en cono-
tido al Ser\/¡CÍO de ^^0^0 Vázquez Umas-'cimiento del Gobierno, 
i rp , 1 i- /p quet. j Por último manifestó a 
El V/iaje del S e ñ o r P^untas de los periodis-
. tas, relacionadas con la 
nerriOt ¡próxima Asamblea del par-
Madrid, 15.—La estan-,'tido, que él no piensa in-
cia del señor Herriot en fluir en las deliberaciones 
Madrid será de dos días, y que llegará incluso a di-
Asistírá a un banquete mitir la presidencia. 
traía oposición de algu- Un el Palacio Nacional y1 
Dúblicaj 
bernacíón. 
Se facilitó una nota so-
bre una fórm-la de tran-, 
sacción para evitar la in-l cas£0 de ?tté exista 
A . , K ^ « o f i t r o ^ r , m^s de un funcionario, se r'rlnf^ las Regirà siempre el más jo-j Se va a publicar una no- ' 
jas designaciones de lab J ^ ta y un Manifiesto justifi-
Comisiones Gestoras. 
nos componentes, que se 
muestran partidarios de 
que susbsista la Agrupa-
ción. 
lo devolverá en la emba-
jada. 
Hasta ahora sólo se ha 
acordado una excursión a 
RMra) 
1931 
I GoblWM 
ipúbMc«,N 
príno(p<M 
y 
ÍGIHAS 
£TA« 
m 
m 
AS 
Dice dicha fórmula que 1 Los asuntos en que la 
en los Ayuntamientos en legislación municipal vi-
les que después de aplica- éeilte exija el «quorum» 
da esta ley queden por lo para su aprobación, no 
menos tres concejales de podrán ser resueltos por 
elección popular, consti- la C o m i s i ó n municipal 
luirán la Comisión Ges- gestora; asimismo tampo-
tora. co podrán contraer otras 
En los que no quedara obligaciones que las ya 
ninguno se constituirá la previstas en sus presu-
Comisión con un funcio- puestos. 
Se faculta al Gobierno 
para anticipar la celebra 
ción de las elecciones mu-
todos los 
cando la resolución de di< 
solver este grupo. 
Esta tarde se casa 
Largo Caballero 
enfermo 
Madrid, 15. — El señorj 
El aniversario del jefe 
del Gobierno 
Madrid, 1 5 . - E l periódi-
co «Luz» recuerda que ayer 
hizo un año que se encar-
gó de la Presidencia del 
Gobierno de la República 
don Manuel Azaña. 
Con motivo del aniver-
el importe de la libreta de 
capitalización i 
El de Guerra tiene u > 
aumento líquido de 22 mi 
Uones y medio. 
El de Marina, 18 mi 
lionas. 
E l de Estado, un millón 
para iniciar la expansión 
cultural en España. 
En Hacienda se ha in 
cluído una anualidad para 
la subvención a Madrid 
por capitalidad, que as 
ciende a ocho millones. 
E l presupuesto de ingre 
sos se ha calculado a base 
de la marcha de la recau 
dación, sin que se haya 
introducido modificación 
Marcelino Domingo Larg0 Caba"er0 n0 Pudo sario. el jefe del Gobierno ^ u n a en las bases de tn 
butación. 
La única novedad es la 
inclusión de lo? ingresos 
tuando como juez el mi-
nistro de Justicia, y como 
testigos los señores Azaña 
y varios ministros. 
El acto tendrá carácter 
íntimo. 
Don Marcelino Domin-
go contrae nupcias conla'drid 
señorita Filomena Felisa 
^Sabe Mestres. 
nario, un contribuyente y 
un obrero. 
El contribuyente y el 
obrero serán nombrados 
por medio de sus Agrupa-;tllClpaleS en 
clones respectivas. [Ayuntamientos y en los 
Caso de no existir éstas. ^ resulten afectados por 
se elegirán por sorteo. 'esta * 
El sorteo será presidido En estos últimos se ve-
por un delegado de la au- rificarán en el plazo máxi-j La firma de Justicia 
toridad gubernativa. |*no de tres meses, a contar Madrid, 15.-Se han fir 
Los elegidos sabrán leer de la fecha en que su de mado dos decretos de Jus 
rescribir. jsignación se hiciera por el ticia separando definitiva-
mente del cargo a los jue-
ces municipales de Cam-
pillo (Málaga) e íris (Ali-
cante). 
También firmó el minis 
tro uno sobre bases de in 
duito sin necesidad c!e jui-
i ció oral.-
í W I S I T ñ S 
S Madrid. 1 5 . - E l señor 
Azaña, entre otras, recibió 
Los presupuestos de contribución sobre la 
Madrid 15 Esta tard J f ^ 8 S? deSPacho Por ha recibido numerosas fe. adnd, 15.-t,sta tarde haber sufrido un ataque 
a las seis se verificará en [jefrfj-jcj 
el ministerio de AgricultU' 
ra la boda civil de don ñ Salamanca 
Marcelino Domingo, ac- Madrid, 15.-E1 minis- Madridjh, . -E¡ proyecto 
tro de Instrucción, a c o m ^ 6 Presupuestos fija el im-j Ex.ste un desmvel entre 
pañado del señor Unamu-!P°rte t3talde lo3 ^stos en;los gastos e mgresos n«f-
no. ha marchado a Sala- 4 711 millones- I™'63 ^ f ^ a t T 
manca, al objeto de inau- E l Presupuesto de Obras 7 89.174 f Pesetas 
m!.« ,n , 1» R.. ,w>lJ públicas aumenta 200 nú- en que exceckn los gastos. 
más 
No tenórán más de 30 articulo 29. 
M A T A D E R O P U B L 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yúste . . . 
francisco Ripol 
Domingo Abril . . . . . . 
^ngina Soriano 
^ o P u m a r e t a 
Joaquín Martínez 
Uara Parido. . . 
^ d a de José Murria. . . . 
fortín AbrÜ . 
^ariano Ubé. 
^ T o r r e s . ' " 
^ u l U r i o . ' ' ' 
Satino Soriano . 
í;uèenio Salas 
^nteEstevan. 
pellPe Vicente . " ' ' * 
^imiraBejarano. '. ' ' 
^ u a l M a í c a s . . 
' ^ « e l Mesado. . • 
fj^najarque 
Joa(luín Higón . ' ' 
TOTALES. 
o 
17 
1 
2 
2 
31 
lü 
El Embajador de 
gurar añana la Escuela j P ^ ^ 
delTrabajo. [liones. 
Regresará el lunes a Ma-| JL-I de Instrucción 
(de 40 millones. 
El de Agricultura tiene 
.aumento por haberse in-
MQÍ ÍQ I cluído 50 millones por una 
Madrid, 15.-Esta ma-.anualidad de la ley Agra-
ñaña con las formalidades iria. 
de rigor presentó sus car-I E l presupuesto de Tra 
tas credenciales el nuevo bajo aumenta más de siete • /, r - r r r ^ r : 
embajador de Italia. f millones para acrecentar Anuncie V. en «República» 
Entre el señor Alcalá ; ; 
Zamora y 
« CUATRO » 1,00. 
F A R M A C I M v DROGUERIA') 
embajador se 
cruzaron los discursos del 
caso. 
NO VACÍLE V. SI NECESITA 
29 14 
Lerroux dimitirá ia 
presidencia del 
partido 
Madrid, 1 5 . - E l señor 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. id. de Penales en igual tiempo. 
. Una certiticación del Negociado de Planos de la Dirección General de ó . V. 
I Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas, 
rldé legalización de documentos en lo.í Ministerios de Justicia y Estado. 
¡ Id. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
I Id. copia de un pliego de coadiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales, 
j Un seguro de Incendios o Vida. 
;las Visitas de los generales ! 0UX· i^DlandO COn lOS Id. registro de marca o patente de invención y nombres comurciales. 
Rodríguez del BarCO Puíz ^^'lOdistaS, SC mOStrÓ do- Una lista de buenos rapresaatantes en la Península. 
ÍTrilln v O ó m e y C n r A v laÍlorídO de la información Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Glicinas Públicas. 
i r i l i O y LJOinez v^ored y ia Preparación de expedientes para Oposiciones. 
de varios diputados. 9ue P ^ l i c ó «El Socialis-i 
. p I ¡ta» sobre su declaración 
LO « u a c e t a » j por el movimiento de agos-
Madríd, 15 . -La «Gace-¡to. L-ímentándóse también * 
ta» de ayer publicó los si-jde la rectificación que pu-
guientes decretos de Agri- biieaba hoy dicho diario, i 
cultura: j El jefe de los radicales' 
j Nombrando para direc-jdijo que por su historia re-I 
,tòr general de Comercio y jpúblicana y SVJ constancia ; 
Polí;ica arancelaria a Ra- creía tiene derecho a que; 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dir í jase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s An u j A p a r i c i o 
de «HERMES» dé MADR'D 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de 
món Nogués, para direc-
tor general de Industrias a 
Ramón Feced y para di-
se le respete. 
Añadió que él, no tuvo, 
participación en dicho mo-; 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. LA REFORMA MERCANTIL 
id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. LA SUIZA 
id. H. GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
i d . 
i d . 
i d . • 
id. 
i d . 
ra. 
de BARCELONA 
de id. 
de ZARAGOZA 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
rector general del Instítu- vimiento y que todo cuan-: id. CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES de id. 
« ,„„„„„ 
REDACCIÓN Y ADMlMSTRAcS 
Plaza d e ^ , ^ | 
Teléfono 13o 
. i 
Toda la correspondencia al . 
a' caminis 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas 
6^00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
:l::iitiiiti:ii :::::::::::::: 
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Garfa de Londres 
El iailio rojo, los paraísos ar-
irialBsjjljottivis™ 
Si Conandoile, levanta 
se la cabeza afilaría su ins-
tinto de conipcr cr de fá 
bulas policiacas en torno 
al aereopuerto de Croydon 
discuten también con calor 
sobre la suerte que podría 
haber corrido cierto male-; 
tín de cuero rojo al que j 
por lo visto se daba enor ' 
me importancia. Pero el, 
maletín estaba allí. En un • 
rincón de la sala de espera 
y además, abierto y en de 
sorden. Vamos a explicar 
el miste rio. 
Hace unos días, precís;)- [/a policía especial que 
mente en este aereoputr- se cu upa en la persecución 
a s d e l O m e i n a 
to, echamos de menos h 
astucia Saloncholmerea 
Pero los detectives actua 
les de Londres, distan mu-
cho de aquel detective co 
nandoilesco. 
La escena, que puede 
servir de tipo para una pe-
lícula policiaca, fué así: Los 
del tráfico de drogas estu-j 
pefacientes, efectuó un re : 
gistro minucioso la noche] 
anterior de la escena del; 
aereopuerto, en el domici-| 
lio de la dama elegante, y 
allí descubrieron la enma-' 
ranada madeja, parece ser 
quede una vasta organi-
L a nofabíe arfisía e s p a ñ o l a Imperior Argentina en una de sus 
últimas producciones 
viajeros que se disponían jzación internacional. Laj 
a tomar el avión en Croy-'clave de toda la maquina taba la lista tan deseada 
do se vieron sorprendidos ción la encerraba aqUel i P o r Scotland Yard. 
por la llegada al aereo- maletín rojo donde se guar | ¿Cómo desaparece el 
puerto de una elega^tísi- daba un carnet que conte-j ma^etín roj0 àiltes de ser 
ma dama francesa. Belle- nía los nombres y s e ñ a s | c a r ^ o en el aeródromo? 
za, corrección en la línea, rada menos que de mil ¿Quiéi:1 abrió y sacó de 
buen gusto y además, para cien traficantes de drogas, la lista comprometedo-
no privarse de nada un se- Pero el carnet había des-
cretario o mayordomo pro- aparecido y la dama no 
totipo de la prestancia ele- pudo ser detenida porque 
ra? Los tres detectives, 
que al parecer no hicieron 
oíra cosa más que perder 
gante de la servidumbre, viajaba con toda su docu el tiempo, tienen la pala-
La oleada admirativa de mentación en regla y ade-
los hombres y alguna que más en posesión de un pa-
otra mirada envidiosa de saporte diplomático álta-
las mujeres. Y en esto un mente recomendado por 
automóvil. Uno de esos las autoridades de cierto 
automóviles de la fotoge- país europeo. Por consi 
nía policiaca, Y del auto guíente, ni la dama pudo 
móvil el florecimiento po- ser detenida ni pudo ser 
liciaco de tres detectives, 'registrado su equipaje en 
Resueltamente, estos re-¡el que por lo visto se ocul-
medadores de Serlog Hol • -
mes se dirigen a la dama /""^/"^ A O I M 
elegante. Habla y discuten w L ^ A o J ^ J l N 
acaloradamente dirigen-: Se venden dos automóv¡les ce-
dose al pabellón del Aereo rradoSr a toda pruebaf í0 Hp. 
puerto. En esto la dama y: Taller de ANTONIO MUÑOZ 
el mayordomo de la dama' Víctor Pruneda, 28 
L a s s u n s i s l e o o i a s y s o s p r e c i o s 
S e g ú n nota facilitada por eí .Mercado de Abastos 
Aceite. litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corall. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . , 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.8 . 
» 3.a . 
Chorizos . . 
Bacalao, . . . 
Sardinas . . . 
» decuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
doc.a 
kilo 
lata 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judias tiernas. 
Coles , , , 
2'00 
0'65 
roo 
O'SO 
1'6Ó 
1'50 
Q'OO 
12'00 
1'60 
0'90 
I '20 
t'ÒO 
2'AO 
2'00 
VÒ0 
3'00 
l'BO1 
I '80 j 
0'50 
15'00L 
10'00ÍTernera 
3'5o| 
260\ 
Q'00\ 
I ' 20 j 
1'30 ' Manzanas. . 
0'25 '^va moscateI. 
» pla'ita. . 
Peras . 
. manj0 20,15 y 10 Melocotones. 
. » 15, 10 y 5 Pétanos . . 
. » 2J, i5y 10 Tomates 
* 
. kilo 
. una 15 10 y 3^ dç§ 
PESCADO 
. . kilo Merluza . 
Salmonete. . . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.". » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
» 
2.E 
3 / 
4.' 
Pimientos 
» 
. . » 
FRUTAS 
* 
» 
í 
doc." 
kilo 
üD'OO 1 iws colo-
rados.. . 
0*30 Pimientos ver-
5'00 
5'00 
2'50 
3'00 
2'00 
5'00 
4'00 
4'00 
4'00 
3'G0 
6'00 
5'00 
4'00 
,4'00 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'70 
0'60 
0'60 
2'00 
0'25 
0'60 
0'30 
bra. 
Lo cierto es que Lon-
dres está minado por las 
elegantes damitas y los 
distinguidos gentleman 
cultivadores de los paraí-
sos artificiales y que se 
echa de menos en Londres 
el espíritu afiliado y poli-
ciaco del donandoliesco 
Sherlock-Ho! mes. 
ALFREDO GUZMENDIA 
De las ferias en 
Cedrillas 
A V i S O 
Se venden perióJicos 
aragonés, que conceptúa su canto 
regional, como el más preciado ga-
lardón. 
Gracia y Peribáñez, ambos ge-, 
nuina representación de las provin- VleJOS a PreC10S VentajOSOS. 
cias de Zaragoza y Teruel, respecti-
vamente, son dos paladines de la 
Informes en esta Admi-
nistración. 
clásica jota, dos hombres vigorosos 
que acusan un recio temperamento 
de artisras, curtidos en el corazón nmmtmmmtt) 
de Aragón, dotados de voces diá- i : 
fanas, potentes, imprimen al canto Leg ía: 
regional, ese sello característico, jj 
especial, único, diferente de todos, H 
que la jota tiene; son dos hombres 
que poseen aptitudes para competir % 
con los más encumbrados joteros ij 
y dos figuras que ditundirán y H 
afianzarán la jota fuertemente en S 
todo corazón amante de este Ara- s 
gón, que los cantares y el sentir H 
popular, llaman «noble y bueno». 
Conjuntamente con estos dos ar- s 
tistas actuaron las conocidísimas j H 
GANADEROS 
Una de las expW,. 
nes rurales ^ 
vas y a la vez màs ab 
nadas en nuestra narf* 
la Cunicultura. Ónes 
La " ía del COnejo 
económica, fácil de' 8 
producción y de ^ 
dinano valor, exigie„doe 
caso trabajo y el cu J T 
miento de elementales H ' 
talles de instalación e 
giene. hi. 
La # Roja 
PROS \ 0 PAR\ APRECIAR 
ULTIMA NOVEDAD 
Fabricante: 
Manue l P é r e z 
Las enfermedades infec 
ciosas. frecuentes en está 
clase de animales y que a 
veces diezman ios coneja-
res, son fácilmente evita-
bles con solo seguir los 
oportunos consejos. 
La explotación del co« 
nejo, en su doble aspecto 
de productor de carne y 
pieles, tiene un amplio co-
mercio. 
Dedicad algunos mo-
Himentos a esta pequeña ex-
I plotación y obtendréis m 
sospechados beneficios. 
El personal técnico déla 
Dirección general de Ga* 
iiadería e Industrias Pecua' 
fias, os proporcionará 
cuantos datos informati-
vos pudieran interesaros. 
Muro de Saníiago, 10 
\ L C A J N r i Z 
m m s t t m : m t m m : : m m : m ! : t t : t t < t t : t : 
parejas de baile, integradas por la' ~ 
familia Espada de Santolea: Fran-
cisco y Pascuala, Ramón y Asun-
ción. Pocas palabras son necesa-
rias para expresar quienes son y 
cómo trabajan estos excelsos bai-
ladores; el número de primeros 
premios, que tiguran en su haber, 
es la manifestación más contun-
dente de su magnífico estilo; entre , 
i • . i .1 j 18'7 gradjs. 
el inmenso acervo de bailadores B 
que desíilan por los públicos espa-! Idem míni,«a de hoy, 5. , 
ñoles7 encumbrando el pabellón re-1 
gional, liguran, a mi juicio, en pri-
mer lugar, los Espadas y la figura 
¡ preeminente, es ese hombre simpa-
ticón y alegre, de edad avanzada. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 682'6. 
Recorrido del viento, 44. 
Poco versado en materia de ga-
nados, no puedo hacer un resumen 
de lo que en este aspecto fué la 
tradicional e importantísima feria de 
Cedrillas; pero un deber ineludible . 
. , . . . . . , , que rejuvenece al pulsar las casta-de amistad y una obligación de . , , • t* , . . nuelas; el sexagenario rrancisco, adepto de nuestra típica jota, me i u -i • x J . ^ , 
mueven a hacer un bosquejo de los ^ 6 ' . , - T . 61 baile' pareCe mtundlr iTreS de 0CaSl0n' baratas' 86 Venden 
festivales que durante el transcurso í mov;hdad ^ su c u f P0' aParenfe" i Taller de ANTONIO MUÑOZ 
j i Àt / i K ÍR T • • A i mente torpón; ese hombre, verda-i \r. r» J n o 
de los días 4, 5, O y 7 organizo don i . . , , , I Víctor Pruneda, 2o 
r, . T ^ , . , ; dero predecesor de la actual mane-
Bicicietas 
Kstar suscrito a 
República 
es í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi' 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
IMP. DB LA VO?, TB!mm.-BiiBr(fr6 
Ramiro Latorre, para deleitar a los > i ra de bailar, que, además de haber; innumerables teriantes que concur' - . . , i encauzado este arte por su verda- P | rren a ese pequeño pueblo, grande i . . . V , , , ., h r L . ,. . . . , " ;dero camino, plasmándole de belle- 1 A h en estos días de ajetreo y de nego- . . , , c.o jza y arrogancia, lego al mundillo 
D ~ A~ \N, A \ i - H6* ^aile tres frutos de su matrimo-bn uno de los locales del espíen- . . , , ... j . f . . • J J J i . iniOr nonra y prez de Aragón, dig-dido edificio propiedad del conocí-i 7 , sw ' s . • i . • i . DI i.' HJ nos sucesores de su progenitor, es do industrial don Florentin Martín, í , . . , , F, s ' i j i -J J J i ; el prototipo del verdadero baturro, arreglado a las necesidades del es-1 ¿ , .. , . i i . . . . \ tjn las diversas veladas que se pectaculo a realizar, hicieron su? . . ^ ° suc 
presentación al pueblo cedrillense or&a^2aro" ^cieron su presenta-
y a sus múltiples visitantes', los m- 1^Ónf 81 pubhc0' en Primer lugar' 
comparables cantadores de Lécera l0S íaT0S°S y conocidísimos 
y Monreal del Campo, respectiva- t0S>>' de Monreal del Camp0' 
mente, Angel Gracia y Joaquín Pe-imterpretar0n ,aS más ^m*** 
ribáñez, quienes, en amigable com- pieZaS musicales' e hicier0n &ala 
petada, entonaron los más depu- de SU repertorio y de su 
gran calidad de concertistas. rados estilos, matizando la jota de 
ese sabor clásico que solamente 
saben imprimirle los que en la fuen-
El numeroso público que afluyó 
a las sesiones que se efectuaron, 
te del bien cantar, bebieron hasta P1"6™0 COn calurosas ovaciones la 
las hecer la esencia de este arte y labor reallzada Por Ios artistas, y al 
lo divulgaron por los ámbitos na- tinal de Cada una de ellas fueron 
clónales, para que los dotados de objet0 de cordialísit™s felicitado-
facultades pudieran asimilar las nes'a las ^ ' e s anexiono las de 
distintas variedades de estilos de la 
bravia pujante, retadora, pero tam-
bién melodiosa jota aragonesa, pa-
trimonio y privilegio excelsos de 
todos los maños, que la sienten 
con ese fervor innato en todo buen 
UN A S I D U O E S P E C T A D O R 
De necesita 
un chico, en <a Farmacia 
de L A B O L A . 
J e [emento v Cal Hidráulica 
ü o s é D i b í 
E S T A C I O N D E MORA D E RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Terael. 
H a llegado el momento de que podáis hacer economías e 
ecoi 
Fábrica 
vuestras obras, sin que por éllo pierdan solidez; V 0 ^ s J C ° ^a 
de hí' 
de-
mizaros el 80 por 100 gastando cal hidráulica de esta 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones^ 
draulicidad necesarias para una buena construcción; no o^  ^ 
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vues r 
tereses. y 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior ca ^ ^ 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente pa 
empIe0, hori»^00 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de 0*^ctíl 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis con^ - ^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y verelSjl0S caí' 
dez con este material, con el que os podréis evitar m c^ 
les de pesetas, seéún la importancia de las obras. ^ í^SoS 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres &^ tenie^0 
baratos, y esto es aseéurar la renta de vuestro capíta ' 
siempre alquilados vuestros pisos. 
